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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, West Virginia, Ritchie, Murphy Nature Preserve. Southern tract.
USGS Topo. Harrisville. NE of pipeline near top of ridge in large Lycopodium patch. Elev. about 980
ft. Vine climbing in Braxinus pennsylvanica, 1983-05-29, Phillippe, Loy R., 12125, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18745
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